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守るために」を作成し，2008 年小学生用 CD，2009 年中



































（平成 28年 6月 8日受付，平成 28年 12月 6日受理）
A practice of the educational program on disaster prevention in the period of 
integrated study for the 4th grade pupils of primary school in the frequently 
submerged area along the Kawata River, Yoshinogawa City, Tokushima Prefecture 
KAWAMATA Sanae *，MURATA Mamoru **
　　The typhoon no.18 caused flood in the Kawata River basin, Yoshinogawa city, Tokushima Prefecture on 18th, September, 2013. An 
educational program on the disaster prevention, which consists of science, social studies and presentation, was conducted to 18 pupils 
of the 4th grade in the period of integrated study of the Kawatanaka Primary School from the two days later of the typhoon disaster. The 
pupils studied the factors, history and features of flood in the areas and synthesized them by making presentations. They considered that 
the prevention of flood disaster was worth studying and that they would solve the problems related to disaster prevention by themselves. 
Finally, the program made them secure from neighbors against the flood and also made their family and neighbors taking interest in the 
disaster mitigation.
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と記されている（22）。近年では，2004 年 10 月 20 日台風
23 号による床下浸水 152 棟・床上浸水 90 棟の被害，2009
年 8 月 8 日台風 9 号による死者 1 名・床下浸水 48 棟・床
上浸水 34 棟，2011 年 9 月 29 日台風 15 号による床下浸水
19 棟・床上浸水 4 棟の被害が報告されている（23）。とりわ
け，2004 年の台風 23 号（降水量 320mm）（24）では，北島
地域全体が水没し，住民救助のために自衛隊のボートが
出動した。このような現状を鑑み，2007 年 3 月には，吉
野川市が，北島の岩谷橋付近（図 1）に水位モニタ用の河
川監視カメラを設置した。さらに，2012 年 9 月には，徳
島県は川田川監視カメラ 1 台を村雲中央橋付近（図 1）に
設置し，速やかに避難準備勧告が行えるように体制を整
えた。
4-3  2013 年 9 月 15 日台風 18 号の被害





















( 国土地理院発行　1/25000「徳島 16 号 -2」にもとづく )
図 2　川田中小学校校庭の噴出口
　　　                 　　　　     竹尺は約 30cm


















































































































































































































した道路の海抜高度（29.8m），2004 年の台風 23 号（1 日




































































































7-1  評価方法 1 による結果
　評価方法 1は，質問紙を用い，本プログラムの実践前・
実践後の防災意識の変化を調査しその効果を検討した。
プログラム実践前は台風 18 号直後の 2013 年 9 月 17 日，








































あたり 10.6件，社会科は 1人あたり 11.7件，情報発信は
1人あたり 8.0件の記述があった（表 1）。また，児童 18
名全員が，「理科」・「社会科」・「情報発信」の 3ヶの目標
に関わる記述をしていた。




















































































































　　　学級全体の記述件数 ( 件 /人 )
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